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RINGKASAN 
Proses pemilihan bibit padi merupakan aktifitas yang penting. Dalam 
pelaksannannya dilapangan masih ditemukan pemilihan bibit tersebut masih kurang 
efektif dan untuk mendapatkan informasinya masih kurang fleksibel karena harus 
menunggu pemberitahuan dari pihak dinas sehingga terkesan cukup sulit dan 
merepotkan.  
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Padi dengan menggunakan 
metode multifactor evaluation process ini merupakan salah satu sistem yang dapat 
digunakan oleh petugas dari dinas pertanian dan para petani. Sistem ini diharapkan 
dapat memberi informasi terbaru setiap ada kenaikan harga bibit dan harga jual padi 
hasil panen selain fungsi utamanya yaitu dalam memilih bibit yang baik untuk 
ditanam. Pada dasarnya sistem ini di buat bertujuan untuk memperbaiki sistem 
manual yang telah ada menjadi terkomputerisasi sehingga bisa diakes melalui desktop 
maupun mobile tanpa harus datang secara langsung. Metode pengembangan sistem 
ini menggunakan metode Prototype sedangkan untuk metode perancangan sistem 
menggunakan Unifed Modelling Language (UML). Dengan demikian diharapkan 
setelah adanya sistem ini, proses dalam pemilihan bibit padi dan informasi yang 
dibutuhkan petani bisa di dapatkan dengan lebih mudah. 
    
Kata kunci : pemilihan, bibit padi, multifactor evaluation process 
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ABSTRACT 
 
 The selection process is an activity of rice seedlings important. Still in the field 
found the selection of seeds still less effective and to get information review still less flexible 
because must awaiting official notification from parties so impressed enough is difficult and 
troublesome. 
 Decision support system of rice seed selection with evaluation process using a 
multifactor method singer is a prayer one system can be used by service officers from 
agriculture and farmers. The system can be expected singer gives latest information there any 
price increase selling price of rice seedlings and harvest results in addition to its main 
functions namely hearts selecting seedlings planted good for review. The singer made 
essentially systems aims to review the user fixing system the ada has become computerized so 
can diakes through the desktop and mobile must come without operate direct. Singer systems 
development method using prototype method while to review the design methods using unifed 
systems modeling language (uml). Searching google pages are thus expected taxable income 
the singer systems, process selection hearts of rice seedlings and information the farmers can 
get more with easy. 
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